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ABSTRAK 
Dalam upaya menigkatkan kedatangan wisatawan asing, Dinas pariwisata provinsi 
riau melakukan berbagai strategi untuk pencapaian tersebut salah satunya dengan 
mempromosikan wisata melalui media sosial. Tujuan dari penelitian yang dilakukan 
ini berguna untuk menganalisa dan mengetahui interaksi user yang berpengaruh 
dalam media sosial Twitter dan Instagram dengan menggunakan pendekatan Social 
Network Analysis.  Dalam penelitian ini menerapkan visualisasi metode graf yaitu 
dengan bentuk undirected graph, kemudia menghitung nilai centrality untuk 
mengetahui aktor-akto atau user yang berpengaruh dalam jaringan. Berdasarkan 
hasil penelitian,diketahui pola jaringan untuk #wisatariau sebagai kata kunci 
pencarian untuk kedua media sosial twitter dan instagram,  didapatkan 50 akun dan 
104 relasi untuk media sosial twitter  dan 112 akun dan 314 relasi untuk media sosial 
instagram. Dari hasil perhitungan nilai centrality diketahui akun @infoPKU media 
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ABSTRACT 
 
In an effort to increase the arrival of foreign tourists, the Riau Provincial Tourism Office 
has implemented various strategies for this achievement, one of which is by promoting 
tourism through social media. The purpose of this research is to analyze and find out 
influential user interactions on Twitter and Instagram social media using the Social 
Network Analysis approach. In this study, the visualization of the graph method is applied 
in the form of undirected graph, then calculating the centrality value to determine the 
actors or users who are influential in the network. Based on the results of the study, it is 
known that the network pattern for #wisatariau as a search keyword for both Twitter and 
Instagram social media, obtained 50 accounts and 104 relationships for Twitter and 112 
accounts and 314 relationships for Instagram social media. From the calculation of the 
centrality value, it is known that the @infoPKU social media accounts, twitter and @ 
riau.adventure, social media Instagram are influential accounts. 
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  BAB I
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Penggunaan internet khususnya di Indonesia setiap tahunnya meningkat 
dengan jumlah angka yang cukup besar, dari angka peningkatan tersebut 95% 
pengguna aktif mengakses jejaring sosial media. Adapun media sosial yang 
berkembang saat ini antara lain : facebook, twitter, instagram, whatsapp dan lain 
sebagainya. Menurut data KOMINFO Facebook menduduki peringkat pertama 
dengan angka sebesar 65 juta pengguna di ikuti twitter sebesar 19,5 juta kemudian 
Instagram. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sosial media tersebut memiliki 
peran yang sangat besar dalam perkembangan sosial media (Setiadi, 2016).  
Pemanfaatan sosial media dalam berkomunikasi dan berbisnis merupakan 
suatu langkah yang tepat, sehingga memudahkan dalam menjebatani interaksi 
penyebarluasan informasi baik secara individu maupun kelompok. Banyak para 
pengguna memanfaatkan sosial media contohnya untuk promosi destinasi 
pariwisata agar dapat menjangkau kawasan yang lebih luas. Dengan menekankan 
peran internet khususnya sosial media akan lebih fleksibel dan menguntungkan. 
Selain memiliki banyak manfaat bagi pengguna ketiganya juga menyediakan 
berbagai fitur unik dan  menarik untuk digunakan. Dengan mengupload video atau 
foto pengguna bisa menambahkan mantion, hashtag dan caption, sehingga dengan 
mudah pengguna lainnya mengetahui tempat tujuan objek wisata (Hamzah et al., 
2013). 
Pariwisata merupakan penyumbang sektor ekonomi terbesar bagi suatu 
negara. Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia jumlah 
pengunjung wisatawan mancanegara menurut kebangsaan dari tahun 2017 sebesar 




sebesar 16.106.954. Sehingga tempat wisata menjadi daya tarik indonesia untuk 
dikunjungi.(Kemenpar, 2016). 
Dengan peningkatan jumlah pengunjung meningkat dari tahun ke tahun. 
Aktivitas dan kegiatan pariwisata di Indonesia tumbuh dan berkembang, bahkan 
sudah mulai menjadi trend dan gaya hidup tersendiri dalam masyarakat saat ini. 
Dengan demikian diharapkan sektor pariwisata mampu menggerakkan sektor-
sektor ekonomi lain yang terkait lainnya. Indonesia memiliki 34 Provinsi dengan 
beragam budaya dan objek wisata salah satunya provinsi Riau (YAKUP, 2019). 
Riau merupakan provinsi yang terdiri dari 12 Kabupaten/Kota dengan 
beragam budaya dan objek wisata namun banyak wisatawan yang belum 
mengetahui tempat yang menarik dikunjungi. Hal ini, dikarenakan kurangnya 
promosi dan informasi yang diperoleh padahal di zaman berbasis tekonologi kini 
seharusnya mudah bagi para pengguna untuk menyebarkan informasi. Pemerintah 
bersama dengan dinas pariwisata riau berusaha meningkatkan pemasaran dengan 
platform jejaring sosial media khususnya di Twitter dan Instagram dengan 
mempromosikan melalui beberapa akun resmi dan beberapa tag yang didalamnya 
terdapat ribuan foto maupun video, akan tetapi dengan hal tersebut juga belum 
bisa meningkatkan promosi untuk wisata di riau sehingga dibutuhkan akun-akun 
potensial atau akun yang paling berpengaruh dengan memiliki jumlah relasi yang 
besar. Hal tersebut tidak bisa didapatkan secara langsung melaui sosial media 
yang ada, maka dibutuhkan penelitian dengan menggunakan metode social 
network analysis (SNA) untuk mengidentifikasi akun-akun potensial atau akun 
paling berpengaruh. 
Social Network Analysis (SNA) adalah sebuah analisa yang digunakan 
untuk menganalisis atau mencari relasi hubungan sosial dengan melihat ukuran 
seperti kohesi, kepadatan dan dimensi individual atau aktor pada sebuah jaringan 
(Lazega, Wasserman, & Faust, 1995). Menurut (Müeller-Prothmann, 2005) 




masing-masing aktor, sehingga dapat diketahui aktor yang menjadi pemegang 
kunci utama dalam sebuah jaringan. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Setatama & Tricahyono, Ir., M.M., Ph.D., 
2017) mengimplementasikan social network analysis dalam penyebaran country 
branding "wonderful indonesia" untuk mendapatkan aktor-aktor yang berpengaruh 
pada media sosial google plus, facebook, dan twitter dalam komunitas Digital 
Humanities untuk mendapatkan siapa nge follow siapa, sehingga di dapatkan 
aktor-aktor yang berpegaruh dalam penyebaran informasi dengan memiliki tingkat 
relasi tertinggi.  
Berdasarkan permasalahan diatas penulis ingin melanjutkan penelitian 
berkaitan dengan social network analysis pada Instagram dan Twitter dengan 
menghitung nilai centrality untuk melihat interaksi user pada Twitter dan Twitter 
berkaitan tentang pariwisata di provinsi riau sehingga didapatkan aktor-aktor yang 
berpengaruh dalam penyebaran informasi. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah Menganalisa nilai centrality pada media sosial Twitter dan Instagram 
untuk mendapatkan akun-akun berpengaruh dalam penyebarluasan informasi 
pariwisata provinsi Riau menggunakan Social Network Analysis (SNA)”. 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk melaksanakan penelitian ini dengan baik, maka penelitian diberi 
batasan masalah sebagai berikut: 
1. Data yang di analisa adalah data following dari akun yang menandai 
hashtag pada media sosial Twitter dan Instagram. 
2. Data following yang diambil memiliki jeda waktu maksimal 20 detik 
untuk menghindari timeout. 
3. Menerapkan nilai centrality dengan menghitung degree centrality, 




1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk menganalisa nilai Centrality pada akun di media sosial Twitter dan  
Instagram dengan menggunakan Social Network Analysis sehingga 
didapatkan akun-akun berpengaruh dalam penyebarluasan informasi 
wisata provinsi Riau. 
2. Memvisualisasikan hasil nilai centrality  dalam bentuk graph 
1.5 Sistematika Penulisan 
Agar lebih sistematis dan terarah dalam penyusunan laporan tugas akhir, 
penulis membagi kedalam beberapa bab, Berikut adalah bab-bab yang disajikan: 
Bab I Pendahuluan  
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penelitian laporan tugas akhir 
yang akan dibuat. 
Bab II Landasan Teori  
 Bab ini membahas tentang teori-teori umum dan khusus yang berkaitan 
dengan penelitian tugas akhir diantaranya penerapan Social Network Analysis, 
teori graph, Twitter dan  Instagram. 
Bab III Metodologi Penelitian 
Bab ini membahas tentang rangkaian tahapan dalam penelitian, yaitu 
identifikasi masalah, studi literatur dan pengumpulan data, analisa sistem, 
perancangan serta kesimpulan dan saran. 
Bab IV Analisa Dan Perancangan  
Bab ini membahas tentang analisa cara kerja sistem dan perancangan aplikasi 
yang akan di bangun menggunakan penerapan metode social network analysis 





Bab V Implementasi Dan Pengujian  
Bab ini membahas implementasi dari perangkat lunak yang akan 
dibangun. Hasil implementasi kemudian dilakukan perancangan visualisasi graph. 
Bab VI Penutup  
Bab ini membahas kesimpulan dan saran penulis yang diharapkan dapat 






  BAB II
LANDASAN TEORI 
2.1 Media Sosial 
Media sosial adalah salah satu tempat pertukaran informasi, menurut 
(Delerue, Kaplan, & Haenlein, 2012). Media sosial menjadi wadah  bagi 
penggguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya. adapun media sosial 
yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah facebook, twitter, whatsapp 
hingga yang paling terpopuler adalah instagram. 
 
Gambar 2. 1 Media Sosial 
Media sosial juga memiliki karekteristik diantaranya (nasrullah 2015) : 
1. Jaringan (network) 
Jaringan adalah penghubung dari satu komputer ke komputer yang lain secara 
online. 
2. Informasi (information) 
Informasi pada media sosial berupa konten, unggahan maupun informasi lain. 
3. Arsip (arsive) 
Media sosial bisa dijadikan  media arsip informasi dimana semua unggahan 
bisa menjadi informasi yang akan bisa diakses oleh pengguna. 
4. Interaksi (intractivity) 
Secara sederhana adalah ketika pengguna saling berteman dan bisa berbagi 






Twitter adalah layanan situs web berbasis microblog, dimana twitter 
memberi batasan ukuran post-nya untuk menulis pesan dengan jumlah 140 
karekter,(Zarela dalam setyani 2013). Twitter juga memiliki fitur-fitur menarik 
diantaranya : 
1. Tweet (kicauan) 
Shout box yang digunakan untuk menulis pesan atau informasi akan tetapi 
hanya mencakup 140 karakter. 
2. Follower  (pengikut) 
Follower adalah fitur yang mengelompokkan akun yang mengikuti akun 
kita.  
3. Following (mengikuti) 
Following adalah fitur yang digunakan untuk pengelompokan pengguna 
yang diikuti. 
4. Replay 
Digunakan untuk membuat tweet balasan yang ditujukan kepada kita. 
5. Retweet 
Retweet artinya kita membagikan tweet akun lain tweet halaman kita. 
6. Mentions 
Adalah fitur untuk mengajak percakapan dengan menambah simbol @ 
pada nama akun pengguna lain. 
7. Hashtag 
Tagar yang ditulis didepan topik tertentu dan ditandai dengan  simbol #. 
2.3 Instagram 
Instagram adalah media sosial yang memungkinkan pengguna untuk 
mengambil dan mengunggah  foto maupun video, dengan beberapa fitur yang bisa 
dimanfaatkan sehingga bentuk tampilan yang menarik dan bisa dibagikan ke 
media sosial lain termasuk instagram itu sendiri (Mahendra, 2017). Ada beberapa 





1. Follow  
Follow merupakan fitur yang  kita untuk mengikuti atau ingin berteman 
dengan pengguna lain. 
2. Like  
Like merupakan aktivitas dimana kita memberikan respon suka dengan 
menekan dua kali pada ikon tersebut menandakan kita menyukai foto atau 
video pada postingan tertentu. 
3. Comment 
Comment aktivitas dimana kita melakukan respon dengan menulis 
komentar kita terhadap postingan dan bersifat publik. 
4. Mentions 
Mentions adalah ketika kita ingin mengajak pengguna lainnya untuk 
bergabung dalam percakapan.  
5. Instastory 
Instastory merupakan aktivitas kita dengan membagikan foto ataupun video 
dengan durasi 15 detik. 
6. Explore 
Explore adalah untuk menampilkan konten yang ddicari. 
7. Hashtag  
Label nama (Hashtag) adalah ketika kita mengunggah foto dengan 
memberikan label foto dengan menambahkan tanda pagar # dan diikuti 
pelabelan nama sesuai yang diinginkan. 
2.4 Social Network Analysis  
Social Network Analysis (SNA) atau analisis jejaring sosial adalah sebuah 
metode untuk melakukan analisis dalam sebuah jaringan. Selain itu juga 
penerapan ini termasuk dalam bidang ilmu statistik untuk mendapatkan berbagai 
relasi antar individu dalam suatu komunitas tertentu. Dengan memanfaatkan teori 
graf akan memudahkan social network analysis (SNA) dalam memrepresentasi 





kelompok untuk mengetahui hubungan atau relasi antar individu (Tsvetovat & 
Kouznetsov, 2011) 
 
Gambar 2. 2 Social Network (Jejaring sosial) 
Dikutip dari : Susanto, Dkk ( 2018) 
2.5 Graf 
Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunana (V, E ) atau ditulis 
dengan notasi G = ( V, E ), yang mana V adalah himpunan yang tidak boleh 
kosong dari simpul-simpul (Node) dan E adalah himpunan sisi (Edges) yang 
menghubungkan pasangan simpul. Dalam penelitian social network analysis 
dibutuhkan teori graf sebagai visualisasi sehingga bisa melihat jumlah relasi yang 
terjadi pada setiap individu yang ada pada sosial media. 
2.5.1 Komponen Graf 
Ada dua komponen penting dalam graf, Berikut adalah komponen dari 
graf : 
1. Node (Simpul) 
Dalam mempresentasikan hubungan graf adalah komponen yang 
sangat penting dimana node ini adalah inisialisasi dari individu atau 
aktor. Node tersebut dapat dinotasikan sebagai berikut : 






V = adalah himpunan dari node, 
v adalah node-node tunggal. 
2. Edges (Garis) 
Edges adalah garis atau hubungan dari simpul atau node. Edges dapat 
dinotasikan sebagai berikut: 
E = {  ,   , ...,   } 
Dimana : 
E = adalah himpunan dari relasia atau hubungan, 
e  adalah relasi. 








Dapat dilihat pada contoh diatas bahwa graf memiliki 4 node yaitu 
node(v)= 1,2,3,4. Dan untuk melihat relasi bisa dilihat pada himpunan 
E yang berarti bahwa node 1 berhubungan dengan node 2, node 1 
berhubungan dengan node 3, node 2 berhubungan dengan node 3 dan 
node 3 berhubungan dengan node 4. 
2.5.2 Orientasi Graf 
Ada dua cara dalam mempresentasikan graf diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
2.5.2.1 Graf Tak Berarah (Undirected)  
Graf tak-berarah merupakan bentuk graf yang tidak memilik orientasi 
arah. Pada graf ini nilai antar node yang dihubungkan oleh edge tidak diperhatikan 
dimana jika saling memiliki berhubungan atau terkoneksi maka memiliki akan 






Gambar 2. 3 Graf Tak Berarah 
2.5.2.2 Graf Berarah (Directed) 
Graf berarah merupakan graf yang mana pada tiap hubungannya 
mempunyai arah yang mana hubungan atau koneksi sangat diperhatikan. 
Untuk penelitian ini akan menggunakan graf berarah atau directed  untuk 
memetakan hubungan atau koneksi nodes. 
             
Gambar 2. 4 Graf Berarah 
2.6 Prepocessing 
Tahapan prepocessing adalah tahapan dari pembersihan data setelah kita 
mengambil data mentah. Pada penelitian ini hanya melakukan tahapan filtering. B 
Berikut penjelasan dari proses filtering. 
2.6.1 Filtering  
Filtering adalah proses untuk mengambil data yang akan dibutuhkan. 






Gambar 2. 5 Proses Filtering 
2.7 Centrality 
Ada beberapa cara untuk mendapatkan nilai centrality pada teori graf dan 
SNA dengan menghitung degree centrality, betweeness centrality, closeness 
centrality, dan Eigenvector centrality. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini 
akan dilakukan semua perhitung tersebut. 
2.7.1 Degree Centrality  
Degree centrality adalah untuk melihat banyaknya jumlah interaksi yang 









nC iD                                                           (2.1) 
Keterangan : 
d(ni) = jumlah interaksi dari node 1 ke node lain. 
2.7.2 Betweeness Centrality 
Betwenness centrality adalah untuk melihat seberapa sering sebuah node 
dilewati oleh node lain untuk menuju ke sebuah node tertentu di dalam jaringan. 





















                                                                 (2.2)
 
Keterangan : 
pjk (ni) = jumlah jalur terpendek dari node j ke node k yang melewati node i.   
pjk        = banyaknya jalur terpendek antara 2 buah node dalam network. 
2.7.3 Closennes Centrality  
Closeness centrality untuk melihat kedekatan sebuah node dengan node 
lain didalam jaringan. Berikut rumus dari closennes centrality: 
  (  )           (     )                                            (2.3) 
Keterangan :  
N = jumlah node di dalam jaringan  
d(ni,nj) = jumlah jalur terpendek yang menghubungkan node ni dan nj 
2.7.4 Eigenvector Centrality  
Eigenvector centrality untuk melakukan pengukuran dengan memberikan 
bobot tinggi pada node yang terhubung dengan node lain yang juga memiliki nilai 
centrality tinggi. Berikut rumus dari eigencevector: 
   (β) = ∑(α +    )                                                               (2.4) 
C (β) = α (І - βА) -   А1                                                         (2.5) 
Keterangan :  
α  = konstanta normalisasi (skala vektor). 
β = melambangkan seberapa banyak suatu node mempunyai bobot  






Struktur NetworkX dapat dilihat pada source code analisis jejaring sosial. 
Package ini menyediakan kelas untuk grafik objek, generator untuk membuat 
grafik standar, IO routines untuk membaca dalam dataset yang ada, algoritma 
untuk menganalisis jaringan yang dihasilkan dan beberapa alat menggambar 
dasar.  
 NetworkX disediakan berfungsi untuk mengambil objek grafik sebagai 
argumen. Metode grafik objek terbatas pada manipulasi dan pelaporan dasar. Ini 
menyediakan modularitas kode dan dokumentasi. Juga membuatnya lebih mudah 
bagi pendatang baru untuk belajar tentang paket secara bertahap.(Hagberg, dkk 
2018). 
2.9 API (Aplication Programming Interface) 
API (Application Programming Interface) merupakan aplikasi atau interface 
yang digunakan untuk mengambil data dan informasi. Twitter dan Instagram 
sendiri juga menyediakan untuk fasilitas pertukaran informasi atau data antara dua 
atau lebih software atau aplikasi pada Twitter dan Instagram.   
 Twitter memiliki keterbatasan dalam request data sedangkan instagram 
menyediakan page dalam pembambilan data dimana data yang disediakan 
instagram untuk 1 page hanya berjumlah 60 hingga 70 postingan. 
2.10 Implementasi 
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan degree centrality, betweenes 
centrality. Closenes centrality dan Eigenvector centrality untuk menghitung nilai 
centrality dalam jaringan sosial media instagram yang berfokus pada perolehan 
akun potensial atau akun paling berpengaruh. 






Gambar 2. 6 Gambar Sample 
Derajat sentralitas adalah dengan mengitung berapa banyak tetangga atau 
relasi dalam suatu simpul, misalnya node B lebih banyak relasi atau tetangga dari 
pada node A dimana node B berelasi dengan node C dan juga node D sedangkan 
untuk node A hanya berelasi dengan node B. 
Berikut relasi dari node pada gambar 2.4: 
1. Node A = B 
2. Node B = A, B, D 
3. Node C = B, D 
4. Node D = B, C, F 
5. Node F = D, G, H 
6. Node G = F, G 
7. Node H = F, G 
Berdasarkan persamaan 2.1 perhitungan degree centrality didapatkan sebagai 
berikut: 

















































































Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa node B, D dan F merupakan node 
yang memiliki jumlah relasi atau tetangga yang terbanyak. Contohnya jika kita 
ingin suatu informasi diketahui banyak orang maka kita harus memilih relasi atau 
link terbanyak, maka bisa disimpulkan bahwa node B, D dan F merupakan aktor 
paling potensial. 
2.11 Studi Penelitian Terkait 
Berikut ini merupakan referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
tentang social network analysis terdapat pada tabel 2.1: 
Tabel 2. 1 Referensi Studi Penelitian 
No Penulis & Tahun Judul Metode Kesimpulan 























Berdasarkan Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aktor-
aktor yang berpengaruh terhadap 
penyebaran Country Branding 
“Wonderful Indonesia”  pada 
media sosial facebook, twitter, 
google plus. Sehingga dengan 
diketahuinya akun-akun yang 
berpengaruh tersebut pihak 
kementrian pariwisata dapat 
memberdayakan akun-akun 
tersebut untuk dapat menyebarkan 
informasi promosi kepariwisataan. 












Berdasarkan penelitian, terdapat 
delapan aktor yang berpengaruh 
dalam siklus jaringan industri 
pariwisata di Kota Batu, aktor 
tersebut antara lain travel agent, 
atraksi, hotel, pusat oleh-oleh, 










centrality) Penanaman Modal, Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan, dan 
rumah makan.   
 





















Berdasarkan hasil dari penelitian 
tersebut dimana untuk pengukuran 
nilai sentralitas dengan 
menggunakan data dengan 86 
pengguna diketahui dua akun yang 
























centrality )  
Berdasarkan hasil dari penelitian 
tersebut melakukan ekstraksi 
knowledge di dalam jejaring sosial 
Twitter. dengan melakukan 
perhitungan Degree Centrality 
(DC) dan Betweenness Centrality 
(BC). Analisa DC dan BC 
bertujuan untuk mengidentifikasi 
aktor-aktor utama dan seberapa 
penting aktor-aktor tersebut dalam 
penyebaran tweet yang 
menggunakan tagar 
#RatnaMilikSiapa. Aktor-aktor 
tersebut berperan penting dalam 
menciptakan kelompok-kelompok 
jaringan komunikasi yang saling 
berketerkaitan 
















Adapun hasil penelitian tersebut 
adalah dengan pendekatan Social 
Network Analysis ditemukan 
bahwa 10 elemen berbeda yang  
menduduki posisi penting di dalam  
organisasi HIMPPAR. 






Penelitian ini Berfokuskan pada 
komunitas online penggemar dan 



















dan Metode yang digunakan 
adalah Social Network Analysis, 
pada media sosial facebook 
struktur terbagi dalam 11 klaster 
dengan masing – masing tokohnya. 
 

















Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut jaringan dengan lingkup 
terbesar adalah lazada. Untuk 
meningkatkan pemasaran yang 
lebih dikenal dengan mengaktifkan 
dengan melakukan posting 
sehingga akan menarik perhatian 
pelanggan sehingga akan 
meningkatkan pola jaringan pasar. 
 
























Berdasarkan penelitain tersebut 
dengan menghitung centrality 
didapatkan bahwa pemeran 
kuncidengan akun-akun berbeda.  


















Berdasarkan penelitian tersebut 
ditemukan bahwa ada tiga aktor 
utama yang berpengaruh pada 
kepengurusan Dekanat  FMIPA  
UNY, diantaranya ketua/sekretaris, 



















Berdasarkan penelitian tersebut 
didapatkan bahwa dalam 
penyebaran informasi bencana 
alam, untuk akun @detikcom 
untuk kolom pencarian pertama 
adalah gempa sedangkan 
@metrotv adalah banjir. 
























Berdasarkan penelitian tersebut 
melakukan perhitungan nilai 
Centrality tersebut diperoleh 
akun-akun berbeda.  


























Berdasarkan penelitian tersebut 
adalah terdapat 7624 akun terlibat 
pada event jgtc sehingga 









  BAB III
METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi penelitian adalah kumpulan uraian analisis teoritis terhadap 
permasalahan yang diselesaikan secara berurutan agar hasil dan tujuan sesuai 
dengan yang diharapkan. Untuk memberikan langkah yang pasti dalam 
melaksanakan penelitian ini, maka dibuat sebuah metodologi penelitian pada 
Gambar 3.1 berikut : 
 
Gambar 3. 1 Flowchart Tahapan  Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah adalah proses yang akan dilakukan pertama kali 
dalam penelitian ini untuk pencarian informasi dan permasalahan topik yang 
akan diteliti dengan permasalahan untuk melihat aktor yang berpengaruh pada 
platform twitter dan instagram dalam sebuah hashtag (#) dengan menggunakan 
pendekatan social network analysis (SNA).  
3.1.1 Studi Literatur 
Merupakan tahapan yang dilalui untuk memperoleh data atau informasi 
yang berkaitan dengan kasus penelitian dari referensi-referensi terkait. 
Referensi-referensi ini dapat diperoleh dari beberapa buku, paper dan jurnal. 
Referensi terkait yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian ini  adalah yang 
berkaitan dengan penerapan social network analysis. 
3.2 Known User 
Known user adalah tahapan dimana kita menentukan objek yang 
digunakan sebagai objek penelitian. Dimana objek penelitian ini adalah akun-
akun pengguna media sosial twitter dan instagram yang menandai atau 
menggunakan hashtag kemudian diambil data following  untuk dianalisa apakah 
akun-akun tersbut saling berinteraksi. 
3.3 Pengumpulan Data 
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah hashtag sebagai 
keyword,  akun pengguna twitter dan instagram dan data following yang 
digunakan sebagai data latih dan data uji. Pada penelitian ini penulis melakukan 
analisa untuk keyword #wisatariau yang memiliki 68,252 posts untuk media 
sosial instagram dan 1,566 yang dikumpul dari bulan mei hingga oktober yaitu 
diambil dari 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 hingga 2020 tweet untuk 
media sosial twitter. Dari jumlah data tersebut dilakukan tahapan prepocessing 
yang bertujuan untuk menghapus data duplikat dan menghapus variabel yang 
tidak digunakan. setelah dilakukan tahapan prepocessing terdapat 169 akun 
pengguna instagram dan 65 akun pengguna twitter tanpa duplikat. Kemudian 
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diambil data following dari masing-masing akun untuk dilakukan pengecekan 
apakah saling berinteraksi. 
Proses Pengumpulan data hashtag target dilakukan dengan cara scrapping 
data menggunakan API (Application Program Intraksi) dari masing-masing 
sosial media twitter dan instagram. 
3.4 Analisa  
Tahapan ini peneliti melakukan analisa Social Network Analysis (SNA) 
pada media sosial Twitter dan Instagram untuk menentukan nilai centrality.  
Berikut proses yang dilakukan: 
1. Prepocessing 
Setelah didapatkan data target maka tahapan selanjutnya melakukan 
prepocessing, dengan menghapus variabel yang tidak digunakan serta 
menghapus data duplikat. Pada tahapan ini data yang diambil 
menggunakan tools yang disediakan oleh masing-masing sosial media 
yaitu menggunakan API dimana data yang diambil berupa nama atau 
akun data Id pengguna kemudian dari masing-masing akun diambil 
data following untuk dianalisa. 
2. Pola jaringan 
Pola interaksi yang dilakukan menggunakan metode Graph dengan 
tipe derected. 
3. Perhitungan  
Tahapan selanjutnya melakukan perhitungan centrality dari data yang 
didapatkan tersebut dengan perhitungan degree centrality, betweenes 
centrality, closeness centrality, dan eigenvector centrality. 
4. Rank 
Langkah selanjutnya menentukan rank dari masing-masing media 
sosial yang didapatkan dari hasil perhitungan. 
5. Kesimpulan dan Rekomendasi 
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Tahapan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan dengan 
mendapatkan user atau pengguna yang memilliki nilai centrality 
tertinggi sehingga bisa direkomendasi kepada pemerintah guna untuk 
meningkatkan penyebaran informasi mengenai wisata diprovinsi riau, 
setelah didapatkan akun potensial maka proses selesai 
3.5 Implementasi  
Adalah tahap dijalankannya sistem yang telah di rancang. Untuk 
implementasi pada penelitian ini dibutuhkan perangkat keras dan perangkat 
lunak, sebagai berikut: 
1. Perangkat Keras 
 PC Client 
- Processor : Core i5 8250U  
- Memory (RAM) : 1 TB 
2. Perangkat Lunak 
 PC Client 
- Sistem Operasi : Windows 10 
- Perangkat Pendukung : Gephi 0.92 
3.6 Pengujian 
Tahapan pengujian ini akan menggunaakan white box yang bertujuan 
untuk mengidentifikasi permasalahan. Sehingga apakah analisa yang dilakukan 
sesuai dengan output yang diharapkan 
3.7 Kesimpulan dan Saran 
Dalam tahapan akhir ini melakukan penarikan kesimpulan dan saran. 
Berguna untuk melihat kesesuaian sistem yang telah dibangun berdasarkan yang 
telah  dirancang. Saran merupakan masukkan untuk pembaca untuk dapat 
mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat memperoleh 
hasil lebih baik. Pada bagian saran berisi kemungkinan pengembangan yang 
dapat dilakukan terhadap penelitian tersebut untuk penelitian selanjutnya.
 
  
  BAB VI
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa dan implementasi yang telah dilakukan, antara 
lain: 
1. Penerapan dan visualisasi Social Network Analysis untuk 
menentukan nilai centrality pada Twitter dan Instagram telah 
berhasil dilakukan. 
2. Dari hasil pencarian dengan kata kunci #wisatariau didapatkan 
jumlah masing-masing node yang saling terhubung dimana untuk 
media sosial twitter memiliki jumlah 50 akun dan 112 untuk media 
sosial instagram yang saling berelasi. Untuk media sosial twitter 
diperoleh akun “infoPku” pada posisi pertama dan akun “infoRiau” 
pada posisi kedua sebagai akun potensial dengan memegang peran 
dalam hasil centrality. Sedangkan media sosial instagram diperoleh 
akun “riau.adventure” dan diikuti akun “riauku” pada peringkat 






Adapun saran yang bisa dilakukan untuk para peneliti lain diantaranya 
sebagai berikut:  
1. Pada penelitian lebih lanjut bisa menggunakan jejaring sosial 
yang lain seperti Youtube, facebook dan jejaring sosial lainnya. 
2. Dapat menggunakan Centrality Measurement yang lain dalam 
menganalisis SNA. 
3. Pada sistem selanjutnya dapat meningkatkan pada proses 
scrapping data dengan memperkecil maksimal jeda waktu untuk 
menghindari timeout. 
4. Pada penelitian selanjutnya, pembobotan dapat dilakukan dengan 
mencari jarak antara node berdasarkan spesifikasi tertentu 
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